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Jose Antonio 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Esfero-cónica o esférica, más ancha que alta y rebajada de un lado. Contorno variable, a veces 
ovado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha o media, profunda, con el fondo suavemente ruginoso de verde-marrón. 
Bordes ondulados. Pedúnculo: Hendido y asomándose por encima de la cavidad, curvado y de grosor 
variable, leñoso y rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, profundidad leve o marcada, con arrugado que, a veces, forma roseta en relieve. 
Bordes ondulados. Ojo: Grande, con frecuencia cerrado. Sépalos compactos en su base, triangulares y con 
puntas vueltas o entremezcladas, color verde grisáceo y tomentoso. 
 
Piel: Lisa y fuerte. Color: Amarillo yema. Amplia chapa cobriza o roja en la insolación y sobre la misma 
pinceladas más oscuras. Punteado abundante, más denso hacia la zona del ojo y de tono claro, también los 
hay minúsculos ruginosos con aureola de color del fondo. 
 
Tubo del cáliz: Ancho o estrecho, triangular, con los estambres situados por su mitad. 
 
Corazón: Mas bien pequeño, bulbiforme, centrado. Con frecuencia, ausentes las líneas que lo enmarcan. Eje 
abierto. Celdas grandes, semi-circulares. 
 
Semillas: Alargadas y puntiagudas. 
 
Carne: Color crema amarillento con fibras intensamente amarillas. Crujiente y al mismo tiempo algo harinosa. 
Sabor: Acidulado y dulzón, levemente aromática. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
